





推定値𝜃1,𝑏𝑜𝑜𝑡 , 𝜃2,𝑏𝑜𝑜𝑡, ⋯ , 𝜃𝐵,𝑏𝑜𝑜𝑡を求める．
• ブートストラップ標本から構築されたB個の予測モデルを用いて，オリジナル集団に対す




















𝜃1,𝑜𝑢𝑡 , 𝜃2,𝑜𝑢𝑡 , ⋯ , 𝜃𝐵,𝑜𝑢𝑡を求める．Efronの.632推定量は，未調整の予測能力の指標の推定
値と外部標本に対する予測能力の指標の推定値の重み付き平均で構成される．

















𝜃.632+ = 1 − 𝑤 × 𝜃𝑎𝑝𝑝 + 𝑤 × 𝜃𝑜𝑢𝑡
𝑤 =
.632
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